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En tal sentido esta investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación directa y 
significativa entre la desesperanza e impulsividad en el personal de serenazgo de la 
Municipalidad Distrital de San Luis, 2019. El tipo de investigación fue descriptivo – 
correlacional, el diseño es no experimental. La población estuvo compuesta por 121 serenos 
de ambos sexos, en edades de 18 a 59 años, se encuentran trabajando como serenos en la actual 
gestión de la Municipalidad Distrital de San Luis; los instrumentos que se aplicaron fue la 
escala de Desesperanza de Beck (BHS) y la Escala de Impulsividad de Barratt (BIS 11). Se 
obtuvo como principales resultados que si existe relación directa y significativa entre las 
variables desesperanza e impulsividad (p=0,000). Por otro lado, se encontró que el personal 
de seranazgo no presenta nivel de desesperanza, asimismo se encontró un nivel bajo en 
impulsividad en los trabajadores.  
 






In this sense, this research had as its main objective the direct relationship and the 
differentiation between despair and impulsiveness in the personal area of the District 
Municipality of San Luis, 2019. The type of research was descriptive - correlational, the 
design is not experimental. The population was composed of 121 serene of both sexes, aged 
18 to 59 years, is working as serene in the current management of the District Municipality of 
San Luis; The instruments that were applied during the escalation of Beck's Hopelessness 
(BHS) and Barratt's Impulsivity Scale (BIS 11). The main results were obtained if there is a 
direct and significant relationship between the variables despair and impulsivity (p = 0.000). 
On the other hand, I have found that the serenity staff has low levels of hopelessness, as well 
as a low level of impulsivity in the workers.  
 




I. INTRODUCCION  
 
Como parte de la realidad problemática, se observa en la actualidad el incremento de número 
de personas en el mundo que atraviesa por situaciones de perturbación, conflictos sociales 
como la pobreza, la violencia social y los conflictos políticos, estos desencadenan sitas de 
estrés psicosocial, generando desilusión y desesperanza. Ello unido a la posibilidad de ser 
víctimas de asaltos, robos e inseguridad ciudadana, aumenta el riesgo de emitir conductas 
impulsivas, como la agresividad o del cometer suicidio (Organización Mundial de la Salud, 
2018). 
 
Unas de las principales causas de que las personas comentan asaltos, atenten contra su vida, 
sean delincuentes o que realicen ciertos comportamientos transgresores es que actúan de 
manera impulsiva, la OMS, (2014) menciono a nivel mundial este tipo de comportamiento 
incremento en un 85% viéndose reflejado en conductas agresivas de jóvenes y adultos. 
 
Uno de los aspectos asociados a la desesperanza que ha recibido mayor atención es el 
suicidio. La OMS, (2014) reportó que una de las causas de muerte en los jóvenes de 15 a 29 
años, es el suicidio. Cada año 800 mil individuos atentan contra su vida, lo que significa que 
cada cuarenta segundos muere una persona producto del suicidio.  
 
Por otro lado, la desesperanza es un sentimiento en la cual la persona piensa que ante 
cualquier situación no hay solución, del mismo modo, no presenta expectativas sobre su 
futuro y, frecuentemente es acompañado de ausencia de sentimientos (Quintanilla, Haro, 
Flores, Celis y Valencia, 2003). Uno de los componentes de la depresión es justamente la 
desesperanza que una persona puede sentir ante cualquier situación que esté pasando y del 
destino contra el esfuerzo de manera meta-logro, así también las expectativas negativas del 
futuro o la desesperanza, cambian como el principal acelerador del suicidio siendo un factor 
más grave que la depresión.  
 
Un estudio realizado en América Latina sobre la impulsividad y desesperanza, mencionan 
que estas variables presentan una relación significativa. Alandete (2009) en un estudio 




Respecto a la impulsividad es asociada frecuentemente con la falta de manejar o controlar 
los impulsos, la agresividad, el abuso de sustancias, ludopatía, trastornos alimentarios, entre 
otros (Barratt y Slaughter, 1998). La Real Academia de la Lengua Española (2001) define 
que la persona que es impulsiva por lo general expresa y/o actúa sin pensarlo y también sin 
moderación, permitiéndolo por los instantes de la situación.  
 
Así mismo las conductas impulsivas se incrementan con la edad y desencadenan conductas 
des adaptativas social y moralmente; lo cual incrementa la posibilidad de desarrollar 
desesperanza. Las conductas impulsivas y la desesperanza suelen presentarse en todo 
contexto laboral, sobre todo en aquellos centros en los que la vida del trabajador corre 
riesgos, como los centros policiales, personal de serenazgo o agentes de seguridad. El 
personal vive sometido a mayor presión y en medio de situaciones extremas (Ramos, 2015). 
 
En el distrito de Lima, y específicamente en el personal de serenazgo que esta al cuidado del 
ciudadano de a pie, las conductas impulsivas se ven reflejadas en su accionar a la protección 
de cualquier incidente que se pueda suscitar (por ejemplo, robos, secuestros, personas 
agresoras o personas que consumen drogas). Por lo tanto, el objetivo de investigación es 
conocer la relación entre desesperanza e impulsividad, lo cual mediante las evaluaciones 
respectivas que se llevarán a cabo se quiere demostrar que uno será de gran influencia en la 
otra.  
 
Así mismo, se debe tener en cuenta que en el Perú no existen trabajos de investigación del 
tema realizado en personal de serenazgo, es por ello el gran interés de realizar la presente 
investigación.  
 
Dentro de los trabajos previos nacionales tenemos a: 
Sánchez (2018) en su investigación denominada impulsividad y dependencia emocional en 
estudiantes de una universidad de Lima Norte – Los Olivos, 2018, su objetivo  fue de analizar 
la relación de dos variables antes mencionada, presentando una muestra de 307 universitarios 
de ambos sexos de dicha Universidad, con un diseño no experimental de tipo correlacional 
empleando las pruebas del Inventario de Dependencia Emocional diseñado por Aiquipa 
(2012) y Escala de Impulsividad de Barrat, elaboradas por Barratt, Patton y Standford 
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(1995). Encontrando en los resultados la relación entre las variables de manera directa 
proporcional. 
 
Cusi (2017) en su tesis titulada desesperanza y agresividad en madres de un Centro de 
Integración de Villa María, 2017, su objetivo fue determinar la relación entre las variables, 
en donde la muestra fue de 150 madres empleando un diseño de investigación no 
experimental de tipo correlacional, aplicando las pruebas de la Escala de Desesperanza de 
Becky el Cuestionario de Buss y Perry. Encontrando como principal conclusión la relación 
directa y correlación significativa entre las variables de estudio, relación entre agresividad y 
las dimensiones afectivas y motivacional de la variable desesperanza, relación entre 
desesperanza y las dimensiones agresividad verbal, fisica y hostilidad de la agresividad. 
 
Chávez (2014) en su investigación titulada desesperanza y estilos de afrontamiento en 
madres de hijos autistas en instituciones educativas de personas con habilidades diferentes, 
su objetivo fue determinar la relación entre las variables, en donde la muestra fueron 103 
madres de cuatro centros educativos con un diseño de investigación no experimental de tipo 
correlacional, utilizando los instrumentos de Escala de Desesperanza de Beck e Inventario 
de Estimación del Afrontamiento. Encontrando como resultados la relación significativa y 
negativa entre la desesperanza y estilo de afrontamiento. 
 
Dentro de los trabajos previos internacionales tenemos a: 
García (2018) en su investigación denominada impulsividad y agresividad en cadetes de 
policía, su objetivo fue encontrar los niveles de impulsividad y agresividad en Cadetes de 
Policía de Argentina. La muestra fue intencional, no probabilística, conformada por 58 
alumnos (19 mujeres y 39 hombres)  del  segundo  y  tercer  año  de  un  instituto  de  
formación.  El instrumento que uso para medir agresividad fue la Escala de Impulsividad de 
Barratt (BIS-11) (Oquendo et al., 2001). La principal conclusión evidencia niveles altos de 
impulsividad cognitiva y agresión física.  
 
Ramírez, Reyes, Durón, Bailey, Custodio y Trimarchi (2007) en la investigación llamada 
Impulsividad, trastorno antisocial y agresividad en individuos privados de su libertad y 
policías, realizada en Honduras tuvo como objetivo establecer la Impulsividad, trastorno 
antisocial  y agresividad de la personalidad del personal ya mencionado y del centro 
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femenino de adaptación social en comparación a la población común. La muestra fue de 705 
personas, durante los años 2005 y 2006: 340 eran privados de libertad, 55 custodios, 200 
controles hombres y 80 mujeres. Utilizó 3 escalas internacionales estándar. Llego a la 
conclusión que los índices de trastorno disocial y agresividad son significativamente altos 
que en privados de libertad, pero frecuentes en custodios. 
 
En las teorías relacionadas al tema para el concepto de desesperanza se puede decir lo 
siguiente: 
La desesperanza es conceptualizada como el interés de querer salir de algo o de alguna 
situación que la persona considera como un problema que no tiene solución, por lo cual, 
pierde la esperanza o el consuelo de que este pueda enmendarse más adelante (Beck, 
Weissman, Lester y Trexler, 1974). 
 
Quintanilla, et al. (2003) opina que la desesperanza es descrita por la percepción que la 
persona puede tener ante próximos hechos, por lo que conducen a la conducta de la persona 
del saber qué hacer. En otras palabras, nos dice que el sentirse desesperanzado es la 
consecuencia de un proceso, considerado en una circunstancia y tiempos determinados el 
cual se considera en momentos de cambio negativo o positivo. 
 
Según Beck (2010) la desesperanza es la principal revelación de la conducta e ideación 
suicida, en la mayoría de veces, la desesperanza ha sido el indicio del intento suicida que la 
depresión y así mismo dice que es la mediadora entre conducta suicida y depresión.  
 
La teoría de Aarón Beck dice lo siguiente: 
La teoría de la desesperanza nos explica como se incorpora en las personas el pensamiento 
negativo acerca de su futuro, el desaliento y abandono por lograr transformar su situación, 
Beck (1974) desarrollo descripciones de varios pacientes psiquiátricos acerca de 
pensamientos de desesperanza, todo esto muestra gran variedad de actos negativos sobre el 
futuro mencionados por los pacientes.  
 
Así también, Beck (2010), afirma que la desesperanza se encuentra como origen de deseos 
sobre suicidio, el cual puede utilizarse diversos métodos para informar al paciente, también 
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hay explicaciones alternas de situación y del futuro menos negativas de las que sostiene 
mediante diferentes opciones de la actual conducta y la conlleva a un callejón sin salida.  
La estrategia terapéutica para el trato de la desesperanza se centra que el paciente se 
encuentra sin salida por la arbitrariedad de los resultados, es decir sus creencias no son 
cuestionadas. 
 
El tratamiento para la desesperanza se basa en cuando se le pregunta a la persona o paciente 
del porque ha decidido suicidarse, y así el paciente suicida puede responder lo siguiente:  
- No tiene sentido la vida. Acerca del futuro no espero nada. 
- La vida es insoportable. No encontrare la felicidad. 
- Me siento fatal que solo hay una manera de escapar. 
-  Para el resto soy una carga: sin mí estarán mejor.  
 
Todas estas respuestas se relacionan con desesperanza en el cual el paciente piensa que el 
suicidio es la salida para afrontar los problemas sintiéndose atrapado de manera negativa sin 
escapatoria y se considera incapaz de seguir con esa situación.  
 
El modelo cognitivo está basado en tres conceptos, el primero es la triada cognitiva, el 
segundo es los esquemas, y el tercero los errores cognitivos. El que habla de la desesperanza 
es la triada cognitiva, y está compuesta por tres componentes cognitivos: 
 
El primer componente es la perspectiva negativa del paciente sobre sí mismo, aquí la persona 
se ve desgraciado, enfermo y puede asignar malos recuerdos de un defecto moral o físico, 
de esta manera, desvaloriza su persona y piensa que es producto de sus defectos y tiende a 
despreciarse. 
 
El segundo está basado en los síntomas depresivos analizando su experiencia de una forma 
negativa, quiere decir que se presentan obstáculos que no puede superar para alcanzar sus 
objetivos en términos de relaciones de frustración o derrota.  
 
El tercero y último, el cual habla de la desesperanza es la visión negativa hacia del futuro es 
decir cuándo cree poder determinar una tarea en futuro inmediato, sin querer sus expectativas 




Lo ya mencionado acerca de la triada cognitiva, se puede decir que una persona depresiva 
debe o puede verse afectada en estos tres ámbitos o componentes (de sí mismo, mundo y los 
demás) encontrándose como una de las características de la depresión, la desesperanza.  
 
En la teoría de Abramson, Metalsky y Alloy dicen lo siguiente: 
Abramson, Metalsky y Alloy (1989) Se basan en el concepto de desesperanza que tiene que 
ver con la expectativa de la persona de que va pasar algo negativo y no va poder hacer nada 
al respecto. Dependiendo del grado de creencia en estas expectativas y de su estabilidad, la 
desesperanza será mayor o menor. 
 
El problema está cuando la persona por el hecho de pensar que no tiene nada que hacer ante 
los acontecimientos y no busca una solución, llegándose a cumplir sus expectativas negativas 
puesto que no ha hecho nada por evitarlo. Cerrando así un círculo que será en un 
reforzamiento de creencia de indefensión ante las cosas.  
 
Así mismo, indican que la teoría de la desesperanza pone énfasis en los procesos 
atribucionales (procesos que las personas explican las causas del comportamiento y evento) 
así se consideran diferentes las causas que pueden dar lugar a diversos tipos de depresión. 
Los frecuentes síntomas de depresión por desesperanza son los siguientes: retardado inicio 
de respuestas voluntarias, suicidio, tristeza, carencia de energía, apatía, retraso psicomotor, 
problemas de sueño, dificultad de concentración, cogniciones negativas exacerbadas por el 
estado de ánimo, autoestima disminuida, dependencia. 
En los factores de la desesperanza en edad y desesperanza opina: 
Aliaga, J., Rodríguez, L., Ponce, C., Frisancho, A. y Enriquez, J. (2006), nos dice que la 
desesperanza se relaciona de manera positiva con edad, pero de una manera relativamente 
baja, es decir a un 9% de la variabilidad en los puntajes de la prueba lo cual son atribuidos a 
la edad. En esta misma línea, Elorza (1987), afirma que al incrementar la edad incrementa 
la desesperanza. 
 
Como consecuencias, Beck (2010), nos dice que las consecuencias de la desesperanza son 
las ideas suicidas y el suicidio, ya que por lo mismo que la persona no tiene ninguna visión 
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ni expectativas buenas hacia el futuro con llevan a estos pensamientos y actos ya 
mencionados. 
 
En concepto de impulsividad, Tellez (2006) nos dice que la impulsividad es un factor que 
libera el comportamiento y genera conductas de alto riesgo, por lo que, se asocia con intentos 
errados de suicidio. 
 
Para Celma (2015) la impulsividad está relacionada con los rasgos del temperamento y de la 
personalidad de la persona, que ha estado presente a lo largo de todo el proceso de evolución, 
sin embargo, considera que no se debería atribuir directamente una connotación negativa.  
 
Según Elvira (2015) la impulsividad no se entiende de manera exclusiva en la 
psicopatología, la impulsividad se da en circunstancias donde lo adecuado es tener un 
comportamiento de ¨modo ataque-huida¨. 
 
Según Beck, Weissman, Lester y Trexler (1974) describe que existen diferentes tipos o 
factores de desesperanza; factor afectivo, factor motivacional y factor cognitivo, a 
continuación, se detallará cada uno de ellas: 
 
Factor afectivo; hace alusión a la falta de entusiasmo, de esperanza, ausencia de felicidad y 
de fe, indica también la ausencia de buenos tiempos y que será muy difícil de poder alcanzar 
metas propias viéndolo como catastrófico. 
 
Factor motivacional; hace referencia a la pérdida de su propia motivación, de tal forma que 
tiene que ver con darse por vencido, optar por no hacer nada y de no tratar de conseguir lo 
uno desea. 
 
Factor cognitivo; el individuo se anticipa a los hechos futuros que va tener, teniendo una 
visión oscura, con muchas dificultades para obtener cosas buenas, que las situaciones que se 
presenten no sean favorables, o sean inciertas. 
 




En las teorías sobre Impulsividad, para Barratt (1983), la impulsividad se relaciona con 
diferencias de conservar un pensamiento en las actividades que mantengan frecuencia con 
personas muy impulsivas, teniendo mayores dificultades de mantener una frecuencia y por 
consiguiente serán menos eficientes en actividades que requieran de esta característica de 
los tiempos de recreación y tareas de respuestas rítmicas. Existen diferencias individuales 
del tiempo de procesos conductuales y cognitivos que se caracterizan las diferencias de la 
impulsividad, Nos dice que el nivel de arousal (nivel de activación cerebral) está relacionado 
con impulsividad y con sujetos dirigidos hacia la acción de tener un reloj que trabaja más 
que las personas no impulsivas, con lo cual responden inmediatamente en ciertas situaciones. 
Con respecto al tiempo, las personas impulsivas se caracterizan por sobreestimar el tiempo 
otorgado. Como consecuencia del tiempo transcurrido también seria afectado el caso que 
una persona realice una acción finalizado en un determinado tiempo, la persona 
sobreestimaría el tiempo y actuaria antes de lo propuesto.  
 
Finalmente, Barratt (1983) nos dice que la impulsividad se compone por tres factores. El 
primero es la impulsividad motora que implica actuar sin pensar, es decir se deja llevar por 
el momento. El segundo esta la impulsividad cognitiva el cual reside en adquirir una 
determinación pronto, por último, el tercero es la impulsividad no planificada, mostrando 
mayor interés del presente que por el futuro (pp.39-41).  
 
Eysenck (1994), decidió estudiar la impulsividad desde su teoría de extraversión y así mismo 
brindo dos teorías sobre la extraversión. 
La primera teoría (1957) indica que personas con un puntaje alto en Neuroticismo suelen 
mostrarse histérico-psicopáticos o distímicos en relación de facilidad que adquieren reflejos 
del proceso de desarrollo social (p.27).  
 
Segunda teoría (1967) diferenciaba la psicopatía y distímia en vez de la histeria, es decir las 
personas con alto neuroticismo e introvertidas, muestran predisposición de la distímia, según 
dicha teoría los extravertidos son caracterizados por una mayor inhibición cortical debido a 
una escasa activación del Sistema Activador Reticular Ascendiente. Por otro lado el 
individuo introvertido se caracteriza por una alta excitación por causa de mayor activación 




Para Eysenck (1994) la extraversión es caracterizada por la sociabilidad como por la 
impulsividad. El incluyó la impulsividad como parte de la escala de extraversión del 
cuestionario de personalidad, la escala tenia ítems de sociabilidad e impulsividad (p.30).  
 
Finalmente, luego de varios estudios, Eysenck planteó un cuestionario de impulsividad con 
escalas de atrevimiento e impulsividad construyendo un cuestionario para añadir la escala 
de empatía (p.33). 
 
Dickman (1990), nos dice que la impulsividad tiende a brindar una menor capacidad sobre 
otros que posee una capacidad mayor anticipadamente de un determinado acto. Las diversas 
investigaciones de la impulsividad destacaron resultados negativos para la persona, sin 
embargo, indicó en algunos casos de personas con impulsividad respondían más en 
comparación de aquellos que no son impulsivos (p.45). 
 
Patton, Satanford y Barratt (1995) en una actualización de escala de Impulsividad de Barratt, 
permitió explicar la estructura factorial y lo delimito en tres componentes: 
Factor I, denominado como Impulsividad Motora (IM), siendo la combinación de las 
dimensiones motoras y perseverancia; se singulariza como una predisposición de ejercer a 
causa de las emociones o sanciones de la situación, dicho de otro modo, sus respuestas 
motivadas son inmediatas y guiadas por sus emociones dadas en circunstancias específicas 
lo que conlleva actuar sin pensar en las consecuencias.  
Factor II, denominado como Impulsividad Atencional (IA), es la combinación de las 
dimensiones atención e inestabilidad cognitiva; se refiere al pequeño control sobre la 
impertinencia del raciocinio y los problemas para el análisis, también se puede entender 
cómo, falta de concentración y poca capacidad de la persona para inhabilitar pensamientos 
raros o extraños y mantenerse focalizado en su actividad. 
 
Factor III, denominado como Impulsividad No Planificada (II), este es una forma de procesar 
la comunicación apresurada, conllevando una resolución apresurada del momento, dicho de 
otra manera, la persona que se deja guiar bajo este tipo de factor toma decisiones rápidas y 





En formulación del problema se puede decir que:  
¿Existe relación directa entre desesperanza e impulsividad en el personal de serenazgo de la 
Municipalidad distrital de San Luis, 2019? 
 
Como justificación del problema, la investigación tiene pertinencia teórica, ya que no se ha 
encontrado ningún antecedente nacional el cual vincule dichas variables en una muestra 
parecida, así mismo los resultados obtenidos deberán ser considerados como inicio de las 
siguientes investigaciones.  
 
Así mismo, la investigación presenta pertinencia aplicativa, de acuerdo a los resultados de 
desesperanza, el gobierno local actual, así como su personal de recursos humanos de la 
municipalidad de San Luis, tomarán consciencia acerca de la relevancia de esta variable en 
su salud mental favoreciendo la búsqueda de ayuda en caso su nivel sea elevado.  
 
En cuanto a la impulsividad se conocerá que factores lo provocan y eso permitirá que el 
grupo de serenos puedan reconocer conductas agresivas y así pedir la ayuda correspondiente. 
 
En la hipótesis general se dice que: 
Existe relación directa y significativa entre desesperanza e impulsividad en el personal de 
serenazgo de la Municipalidad de San Luis, 2019. 
En la hipótesis específica, existe relación directa y significativa entre factores de la variable 
desesperanza y los factores de impulsividad en el personal de serenazgo de la Municipalidad 













El objetivo general fue: 
Determinar la relación entre desesperanza e impulsividad en el personal de serenazgo de la 
Municipalidad de San Luis, 2019. 
En los objetivos específicos se dio de la siguiente manera: 
Describir el nivel de desesperanza de manera general y por factores en el personal de 
serenazgo de la Municipalidad de San Luis, 2019. 
Describir el nivel de impulsividad de manera general y por factores en el personal de 
serenazgo de la Municipalidad de San Luis, 2019. 
Determinar la relación entre los factores de desesperanza y los factores de impulsividad en 


























II. MÉTODO  
2.1. Tipo y diseño de investigación: 
Tipo de investigación: Fue descriptivo, ya que se describen los niveles de desesperanza como 
de impulsividad. La investigación descriptiva tuvo como objetivo describir los fenómenos, 
especificar características y rasgos importantes. Según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) los estudios correlaciónales evalúan variables para ver cómo se comportan entre si y 
podrían tener una relación directa o inversa. 
Diseño de investigación: En la tesis desarrollada se usó el diseño no experimental – 
transversal, dado que el objeto de estudio se ejecute en un tiempo determinado donde las 
variables a investigar no sean manipuladas o alteradas. Hernández et al. (2014), nos menciona 
que la investigación no experimental se hace no alterando adrede, vale decir, “trata de estudios 
que no varía en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras”. 
Por otro lado, el análisis transversal recolecta cifras en una ocasión determinada. “El propósito 
es describir variables y analizar su interrelación en cierto momento” (Hernández et al., 2014). 
Nivel de investigación: Presenta un nivel correlacional, ya que tiene el propósito de medir el 
grado de relación que existe la variable desesperanza e impulsividad (Hernández et al, 2014).  
Enfoque de investigación: El enfoque es cuantitativo, ya que busca medir la relación de los 
resultados y así busca probar la hipótesis, examinando la realidad objetiva.  
 
2.2. En Operacionalización de variables de definición conceptual para:  
Desesperanza: La desesperanza es la principal revelación de conducta e ideación suicida, en 
la mayoría de casos; la desesperanza ha sido el indicio del intento suicida  y, así mismo, dice 
que es la mediadora entre la conducta suicida y la depresión (Beck, 2010). 
En definición operacional: La variable desesperanza fue medida por el puntaje obtenido de 
la Escala de Desesperanza de Beck (BHS).  
Dimensiones o factores: En la variable desesperanza se encuentra el factor afectivo, 
motivacional y cognitivo. 
Ítems: Los ítems de la variable desesperanza por factores son; afectivo (1, 6, 10, 13, 15, 19), 
motivacional (2, 3, 9, 11, 12, 16, 17, 20) y cognitivo (4, 5, 7, 8, 14, 18). 
En la definición conceptual para: 
Impulsividad: Se conforma por tres factores, siendo el primero, la impulsividad motora que 
significa actuar sin pensar, es decir, se deja llevar por el momento. El segundo representa la 
impulsividad cognitiva, el cual consiste en adquirir rápidas decisiones y el tercero en la 
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impulsividad no planificada, mostrando más interés del presente que del futuro (Barratt, 
1983). 
En definición operacional: La variable impulsividad fue medida por el puntaje obtenido de 
la Escala de impulsividad de Barratt (BIS 11). 
Dimensiones o factores: Impulsividad motora, impulsividad atencional cognitiva e 
impulsividad no planificada. 
Ítems: Impulsividad Motora; 2, 6, 9, 12, 15,18, 21,23, 26 y 29. Impulsividad Atencional; 4, 
7, 10, 13, 16, 19, 24 y 27. Impulsividad no Planificada; 1, 3, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 22, 25, 28 
y 30. 
2.3. Población y muestra 
Población:  
Hernández et al. (2014), mencionan que la población es el conjunto de casos que concuerdan 
con ciertas características. En este caso se trabajó con una población de 121 trabajadores de 
ambos sexos con edades entre 18 a 59 años en el personal de serenazgo del distrito de San 
Luis del año 2019.  
Muestra: 
Se comprende que es una parte de toda la población a estudiar (Hernández et al., 2014), 
debido que se trabajó con el total de la población, dicho de otro modo, la población y muestra 
cumple con la misma función.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Escala de desesperanza de Beck (BHS)  
Ficha técnica  
Nombre del instrumento: Escala de desesperanza de Beck (BHS) 
Autor:    Aaron Beck  
Finalidad:   Evalúa la desesperanza, pesimismo.  
Material:   Cuestionario de la escala de desesperanza 
Características del inventario 
Aplicación:   Individual o colectiva  
Ámbito de aplicación: Desde los 13 a 80 años 






La prueba facilita el puntaje general y otras en los factores correspondientes propias de escala 
siendo: afectivo, como el sentimiento hacia el futuro; motivacional, como la perdida de 
motivación y sentimientos sobre el futuro; y cognitivo, pocas o bajas expectativas sobre el 
futuro. Las preguntas cuyas respuestas sean verdaderas tendrán el valor de 1 punto en los 
ítems 2, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18 y 20 respectivamente; luego en aquellos ítems 
denominados como falsos obtienen el valor de 1 punto en: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 15 y 19 valen 
1 punto, caso contrario se puntúa 0. 
 
La pregunta que tienen respuesta correcta vale 1 punto, de lo contrario se valora como 0, 
considerando aquellas respuestas omisas, borrones, indeciso u otra forma no clara de su 
respuesta, por lo cual el total del puntaje varía entre 0 a 20. Se representa un puntaje mayor 
a 9 es indicador de una conducta suicida.  
 
Validez 
El coeficiente podría tener el valor entre 0 y 1, a medida que se eleve el valor propuesto, el 
ítem tendrá mayor validez de contenido. Así como lo menciona Escurra (1988, p. 107), para 
determinar la validez será mediante esta formula:  
               S  
V= ------------------ 
        (N (C – 1)) 
 
En donde S, es la suma de Si (valor que asigna el Juez), N número de jueces y C, constituyen 
número de valores del Inventario, en este caso 2 (acuerdo y desacuerdo). Escurra (1988, p. 
108) dice que para que el ítem sea válido, con un nivel de 0,05 de significancia, se debe 
contar con la aceptación de 4 jueces como mínimo (en el caso de que sean 5). 
 
Confiabilidad  
Nunnally y Bernstein (1995, p. 253) señalan que la consistencia interna describe 
estimaciones de confiabilidad basadas en la correlación promedio entre reactivos dentro de 
la prueba. Existen métodos para calcular este coeficiente, el utilizado en esta prueba fue: el 
método Kr20 esta técnica es muy conocida para obtener confiabilidad por consistencia 
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interna, y en caso especial para ítems dicotómicos. El Kr20 del test total es de 0,667 que 
posee un nivel adecuado de consistencia interna. 
 
Escala de Impulsividad de Barratt (BIS-11) 
Ficha técnica  
Nombre del instrumento: Escala de Impulsividad de Barratt (BIS-11)  
Autor:    Barratt 
Finalidad:   Evaluar la impulsividad  
Material:   Cuestionario de escala de impulsividad de Barratt  
Características del inventario 
Aplicación:   Individual o colectiva 
Ámbito de aplicación: Adultos, adolescentes y niños 
Duración:   De 20 a 30 minutos  
 
Calificación  
Cada pregunta tiene 4 opciones de respuestas (raramente o nunca, ocasionalmente, a menudo 
y siempre o casi siempre) que se puntúa en una jerarquía ascendente de 0-1-3-4, pero los 
ítems 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 22 y 23 son puntuados de manera contraria, siendo de 
4-3-1-0.  
Las cuatro opciones de respuesta posible se puntúan de la siguiente manera (excepto algunos 
ítems que tienen unas puntuaciones inversas, es decir que, Raramente o Nunca se puntuaría 
con 4), Raramente o Nunca = 0, Ocasionalmente = 1, A menudo = 3, Siempre o casi siempre 
= 4  
La puntuación total es la suma de todos los ítems y las de las sub escalas la suma de los 
correspondientes a cada una de ellas, por lo que la puntuación oscilaría entre 0 y 20. 
Validez 
El análisis factorial ha dado soluciones con 3 o 6 factores. En la validación española la 
equivalencia conceptual, lingüística y la equivalencia de la escala fueron aceptables. La 
proporción de concordancia entre la versión castellana e inglesa oscilaron entre 0,67 y 0,8. 
Confiabilidad  
El coeficiente alfa de Cronbach es un modelo de consistencia interna, que se basa en 
promedio de las correlaciones de ítems. Puede tomar valores entre 0 y 1, donde: 0 significa 
confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total, siendo el punto de corte 0.70 
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(Hernández et al., 2014). El alfa del Cronbach del test es de 0,716 el cual, posee un nivel 
adecuado de consistencia interna. 
 
En análisis de datos se dió por el paquete estadístico SPSS 23, que permitirá la correlación 
entre ambas variables y el análisis de cada una, con el propósito de obtener la información y 
así tener resultados de la muestra.  
Para la validez de contenidose empleara la V de Aiken coeficiente genera valores entre 0 y 
1, mientras más alto el valor, el ítem tendrá una mayor validez de contenido, de la misma 
manera se hara un analisis de confiabilidad a traves del Kr20 y Alfa de Cronbach, para 
determinar la confiabilidad por consistencia interna. La r debe ser mayor a 0.70. 
 
2.5. Procedimiento 
En el proceso de la investigación para la aplicación de las pruebas a la población objeto, se 
da inicio coordinando con la subgerencia de seguridad ciudadana de la Municipalidad de 
San Luis, brindando de la tesis su finalidad, objetivos, metodología, criterios de inclusión e 
información necesaria que resuelva sus dudas para su aprobación del pedido y convocatoria 
del personal. Luego de la presentación de la investigación y solicitud de la misma, se informa 
y convoca al personal de serenazgo para la aplicación de las pruebas; debido al trabajo del 
personal se aplica en el cambio de servicio; en el turno mañana y tarde. Dentro de los criterios 
de selección se tuvo en cuenta lo siguiente: 
 
2.6. Método de análisis de datos 
La aplicación del SPSS, permitió realizar un análisis de estadística descriptiva (niveles y 
frecuencia de cada variable). Asimismo, también se realizó un análisis inferencial, para 
conocer la distribución (paramétrica o no paramétrica) de la muestra a investigar, y 
determinar que estadístico se usó (si la muestra sigue una distribución paramétrica el 
estadístico a utilizar será Pearson, caso contrario si presenta una distribución no paramétrica 
el estadístico será Spearman), vale mencionar que en la tesis se utilizó el estadístico de Rho 
Spearman. 
 
2.7. Aspectos Éticos  
Durante la investigación se consideró aspectos éticos que sean adecuados, teniendo en cuenta 
la integridad de los participantes quienes despertó la motivación y brindar la 
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confidencialidad respecto a los datos brindados. Helsinki (1964) nos menciona que el 
principal propósito de la investigación en seres humanos es comprender efectos de las 
enfermedades, causas y la evolución, aunque el propósito general de la investigación médica 
es brindar nuevos conocimientos el cual no debe sobrepasar los derechos e intereses de la 
persona que es participe de la investigación. El investigador tiene la obligación brindar 
información de control. 
 
Beauchamp y Childress (1979) nos habla de cuatro principios lo cuales serán mencionados 
a continuación:  
- Principio de la autonomía: Aquí se debe respetar las opciones y valores de cada persona 
con decisiones básicas.  
- Principio de beneficencia: Tiene como obligación hacer el bien siendo parte de los 
principios clásicos.  
- Principio de no maleficencia: Respeto a la integridad de cada persona por el cual es cada 
vez más relevante de los avances técnico-científico.  
- Principio de justicia: Es el reparto de beneficios para el bienestar, evitando la 
discriminación del acceso para recursos sanitarios.  
Entonces respecto a los conceptos mencionados, uno de los aspectos éticos fue entregarles 
el consentimiento informado a los participantes para que ellos autoricen si desean formar 



















Descripción de la variable desesperanza de manera general y por factores 
 Factor Afectivo Factor motivacional Factor Cognitivo Total 
Niveles F % F % F % F % 
Mínimo 121 100.0 121 100.0 121 100.0 121 100.0 
Leve 0 0 0 0 0 0 0 0 
Moderado 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alto 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 121 100.0 121 100.0 121 100.0 121 100.0 
 
En la tabla 1, se describe la variable desesperanza en general y por factores, observándose 
que el 100% de la población de estudio presentó un nivel mínimo de desesperanza al igual 














Niveles F % F % F % F % 
Muy 
Bajo 
5 4,1 0 0 3 2,5 0 0 
Bajo 67 55,4 59 48,8 117 96,7 86 71,1 
Moderad
o 
49 40,5 60 49,6 1 0,8 35 28,9 
Alto 0 0 2 1,7 0 0 0 0 
Muy 
Alto 
0 0 0 0 0 0 0 0 






De la tabla 2, se describe la variable impulsividad en general y por factores, observándose 
que el nivel bajo presentó mayor porcentaje en general y los factores de motora y no 
planificada, representándose en el 71,1%, 55,4% y 96,7% respectivamente, por otro lado, el 






Prueba de normalidad K-S de la variable desesperanza e impulsividad 
 Desesperanza Impulsividad  
K – S ,265 ,816 
P ,000 ,000 
 
En la tabla 3, se aprecia el análisis de normalidad de la muestra sobre la variable 
desesperanza, el valor estadístico que se relaciona a la prueba indica un valor de 0,265 y el 
valor de significancia es 0,000, como este valor es menor a 0,05 se infiere que la variable no 
se ajusta a la distribución normal. Igual forma, sobre la variable impulsividad, el valor 
estadístico que se relaciona a la prueba indica un valor de 0,816 y el valor de significancia 
es 0,000, como también es menor a 0,05 se infiere que la variable no se ajusta a la 
distribución normal. Concluyéndose de la prueba de normalidad para las variables en 
distribuciones asimétricas, que se empleó estadísticos no paramétricos, en el caso de esta 
investigación fue del Rho de Spearman para determinar la correlación entre variables. 
 
Tabla 4 
Relación entre las variables desesperanza e impulsividad 
  Impulsividad 
Desesperanza R – S ,338** 
 P .000 
 N 121 
 
De la tabla 4, se ve la correlación entre desesperanza e impulsividad, así presenta correlación 
de Rho de Spearman de 0,338 con un valor de p=0,000. Lo cual, se aceptó la hipótesis 








Relación entre los factores de la variable desesperanza y los factores de la variable 
impulsividad. 
      Variable Impulsividad 















R – S .132 .168 -.200 
P .149 .066 .028 
N 121 121 121 
Motivacional 
R – S .627 -.193 -.247 
P .000 .034 .006 
N 121 121 121 
Cognitivo 
R – S .430 -.241 -.104 
P .000 .008 .257 
N 121 121 121 
 
De la tabla 5, se ve la relación de los factores de la variable desesperanza y los factores de 
la variable impulsividad. La relación entre el factor de desesperanza afectivo y factor 
impulsividad motora es 0,132 (p=0,149), factor impulsividad cognitiva es 0,168 (p= 0,066) 
y factor impulsividad no planificada es -0,200 (p=0,028). Además, la relación entre el factor 
de desesperanza motivacional y factor impulsividad motora es 0,627 (p=0,000), factor 
impulsividad cognitiva es -0,193 (p= 0,034) y factor impulsividad no planificada es -0,247 
(p=0,006). Por último, la relación entre el factor desesperanza cognitivo y factor 
impulsividad motora es 0,433 (p=0,000), factor impulsividad cognitiva es -0,241 (p= 0,008) 
y factor impulsividad no planificada es -0,104 (p=0,257). De manera que, al no cumplir en 
todas las correlaciones de los factores de las variables desesperanza e impulsividad, se 








Aquí, se presentan los resultados de esta investigación y su objetivo fue establecer la relación 
entre desesperanza e impulsividad en el personal de serenazgo de la Municipalidad de San 
Luis, 2019. De tal forma, se organizó la discusión de los resultados correspondiente a la 
relación de las variables de investigación, además de la relación entre las dimensiones de las 
variables. 
 
En los resultados hallados en esta investigación al relacionar las variables desesperanza e 
impulsividad en el personal de serenazgo de la Municipalidad de San Luis, se encontró 
relación directa y significativa entre las variables, es decir a menor desesperanza menor será 
el nivel de impulsividad que presente el personal. Este resultado puede deberse, a que la 
relación hallada tenga concordancia con los niveles bajos en sus resultados que presentan 
ambas variables, la cual puede ser influenciada por el momento o situación estable en la que 
están pasando los y las trabajadores, además por ser agentes de seguridad ciudadana, la 
municipalidad es de interés la salud emocional de sus agentes contando con  talleres y 
capacitaciones que les ayuda en el control y manejo de sus impulsos, para no actuar 
transgrediendo las normas mientras cumplen sus funciones de manera óptima y responsable. 
Beck (1974) menciona que las personas con altos niveles de desesperanza incorporan 
pensamientos negativos, desaliento a lo que conlleva decisiones drásticas e impulsivas, caso 
contrario sabrá sobre llevar las situaciones adversar y seguir adelante ante cualquiera 
situación, de este modo, bajo la perspectiva del autor podemos inferir la asociación que 
repercute la desesperanza y la impulsividad. 
 
Por otro lado, al relacionar los factores de la variable desesperanza con los factores de la 
variable impulsividad, se evidencia relación en los siguientes factores; el factor de 
desesperanza afectivo con el factor impulsividad no planificada; el factor desesperanza 
motivacional con el factor impulsividad motora, factor impulsividad cognitiva y el factor 
impulsividad no planificada; también, se evidenció relación entre el factor desesperanza 
motivacional con el factor impulsividad motora y con el factor impulsividad cognitiva; sin 
embargo, no se encontró relación con el factor desesperanza afectivo con el factor 
impulsividad motora y con el factor impulsividad cognitiva, el factor desesperanza cognitiva 
con el factor impulsividad no planificada. Por lo que se rechaza la hipótesis planteada en la 
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investigación de que existe relación directa entre los factores de la variable desesperanza con 
las de la variable impulsividad, pues no en todos los factores se cumple el criterio de relación.  
 
Esto puede deberse a que los serenos no presentan factores de desesperanza; en lo afectivo, 
motivacional y cognitivo, es decir, que no están riesgo de desesperanza que conlleve a ideas 
suicidas o conductas depresivas, del mismo modo sucede con los factores de impulsividad, 
dentro de ellas están la impulsividad motora, atencional y no planificada, dicho de otra 
manera, que por la ausencia de un estado de desesperanza e impulsividad no presenta 








PRIMERA: Se halló que existe correlación directa y significativa entre las variables 
desesperanza e impulsividad en una población de 121 serenos de la Municipalidad de San 
Luis. 
SEGUNDA: Respecto al nivel de la variable desesperanza, se deduce que el total de 
serenos presentaron niveles mínimos de desesperanza en general y por factores. 
TERCERA: Acerca de la variable impulsividad, se infiere que más de la mitad de serenos 
de la Municipalidad de San Luis presentaron niveles bajos de impulsividad y en los 
factores de impulsividad motora y no planificada, por otro lado, en el factor de 
impulsividad atencional el nivel de impulsividad fue moderado. 
CUARTA: Referente a la relación entre los factores de desesperanza e impulsividad; se 
observó la relación entre el factor desesperanza afectivo y factor impulsividad no 
planificada. Asimismo, se halló la relación entre el factor desesperanza motivacional y 
los factores de impulsividad; es decir, con el factor impulsividad motora, factor 
impulsividad cognitiva y factor impulsividad no planificada. También, se evidenció 
relación entre el factor desesperanza cognitivo y los factores impulsividad motora y 





VI. RECOMENDACIONES  
 
1. Se sugiere investigar en la misma población la relación entre las variables de esta 
investigación. 
2. Se recomienda participar al personal a sesiones o talleres que permitan mantener o 
desarrollar su estado anímico y amor propio. 
3. Se recomienda asistir al personal a talleres vivenciales de autocontrol emocional y 
comunicación que permita prevenir actos de violencia. 
4. Se invita a desarrollar la misma investigación en diferentes poblaciones como 
estudiantes, pacientes, agentes policiales y personal de entidades públicos y/o 
privados para obtener resultados con la población. 
5. Se propone extender la investigación para otros Municipios, instituciones públicas 
y/o privadas, entidades bancarias y de seguridad personal que sea comparada con los 
resultados obtenidos. 
6. Finalmente, se aconseja realizar la investigación, con la misma población y analizar 
los resultados obtenidos, observándose los comportamientos de los niveles de 
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121 serenos de la 
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Luis, 2019. 
 
Variable 1: Desesperanza 
 
Técnicas: Observación y cuestionario 
Instrumento: Escala de desesperanza de Beck (BHS) 
Ámbito de aplicación: Clínica, educativa y social 
Forma de Administración: individual y colectiva 
Duración de aplicación: aprox. 10 minutos 
 
Descriptiva: 
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variables se empleó el estadístico de 
Rho de Spearman. 
 
Variable 2: Impulsividad 
 
Técnicas: Observación y cuestionario 
Instrumento: Escala de Impulsividad de Barratt (BIS-
11) 
Ámbito de aplicación: Clínica, educativa y social 
Forma de Administración: individual y colectiva 
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Riesgo bajo: 0-8  
 0-3: Ninguno o mínimo. 
 4-8: Leve.  
Riesgo alto: 9-20  
 9-14: Moderado.  
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Anexo 03: Instrumentos de evaluación  
 
Escala de Beck 
 (Aarón Beck-1988) 
Edad:                                                                                                                          Sexo:   
Instrucciones: Por favor, señale si las siguientes afirmaciones se ajustan o no a su situación 
personal. Las opciones de respuestas son V y F  
 V  F  
1. Espero el futuro con esperanza y entusiasmo      
2. Puedo darme por vencido, renunciar, ya que no puedo hacer mejor las 
cosas por mí mismo  
    
3. Cuando las cosas van mal me alivia saber que las cosas no pueden 
permanecer tiempo así   
    
4. No puedo imaginar como será mi vida dentro de 10 años      
5. Tengo bastante tiempo para llevar a cabo las cosas que quisiera poder 
hacer  
    
6. En el futuro, espero conseguir lo que me pueda interesar      
7. Mi futuro me parece oscuro      
8. Espero más cosas buenas de la vida que lo que la gente suele conseguir 
por término medio  
    
9. No logro hacer que las cosas cambien, y no existen razones para creer que 
pueda en el futuro  
    
10. Mis pasadas experiencias me han preparado bien para mi futuro      
11. Todo lo que puedo ver por delante de mí es más  desagradable que 
agradable  
    
12. No espero conseguir lo que realmente deseo      
13. Cuando miro hacia el futuro, espero que seré más feliz de lo que soy 
ahora  
    
14. Las cosas no marchan como yo quisiera      
15. Tengo una gran confianza en el futuro      
16. Nunca consigo lo que deseo, por lo que es absurdo desear cualquier cosa      
17. Es muy improbable que pueda lograr una satisfacción  real en el futuro      
18. El futuro me parece vago e incierto       
19. Espero más bien épocas buenas que malas.      
20. No merece la pena que intente conseguir algo que desee, porque 
probablemente no lo lograré  
    





Anexo 03: Instrumentos de evaluación  
 
Barratt (BIS-11) 
 (Ernest Barratt-1994) 
 
Instrucciones: Lea correctamente cada una de las preguntas, así como las opciones posibles 
e indique la respuesta que sea apropiada para usted marcando con una X, no hay respuesta 













e o casi 
siempre 
1. Planifico mis tareas con cuidado.     
2. Hago las cosas sin pensarlas.     
3. Casi nunca me tomo las cosas a pecho (no me preocupo 
fácilmente). 
    
4. Cuando mis amigos me preguntan algo, respondo rápidamente.     
5. Planifico mis actividades con anticipación.     
6. Soy una persona con autocontrol.     
7. Me concentro con facilidad.     
8. Ahorro lo más que puedo.     
9. Se me hace difícil estar quieto(a) por mucho tiempo     
10. Pienso las cosas cuidadosamente     
11. Me gusta planificar mis tareas y actividades      
12. Digo las cosas sin pensarlas     
13. Me gusta pensar sobre problemas complicados      
14. Cambio de colegio frecuentemente.     
15. Actúo sin pensar.     
16. Me aburre pensar en algo por demasiado tiempo     
17. Visito al médico y al dentista con regularidad     
18. Hago las cosas en el momento en que se me ocurren     
19. Soy una persona que piensa sin distraerse      
20. Cambio de amigos con frecuencia.     
21. Compro cosas sin pensar solo por gusto.     
22. Yo termino lo que empiezo.     
23. Camino y me muevo con rapidez     
24. Resuelvo los problemas tratando una posible solución y viendo 
si funciona. 
    
25. Gasto más dinero de lo que tengo o de lo que gano.     
26. Hablo rápido.     
27. Tengo pensamientos extraños, cuando estoy pensando en algo 
importante. 
    
28. Me interesa más el presente que el futuro     
29. Me siento inquieto(a) en clases, si tengo que oír a alguien 
hablar demasiado tiempo. 
    
30. Planifico para el futuro (me interesa más el futuro que el 
presente). 





















































Anexo 08: Tabla de la V Aiken  
 




J1 J2 J3 J4 J5 TA V 
1 1 1 1 1 1 5 1.00 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 
7 1 1 1 1 1 5 1.00 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 
10 1 1 1 1 1 5 1.00 
11 1 1 1 1 1 5 1.00 
12 1 1 1 1 1 5 1.00 
13 1 1 1 1 1 5 1.00 
14 1 1 1 1 1 5 1.00 
15 1 1 1 1 1 5 1.00 
16 1 1 1 1 1 5 1.00 
17 1 1 1 1 1 5 1.00 
18 1 1 1 1 1 5 1.00 
19 1 1 1 1 1 5 1.00 
20 1 1 1 1 1 5 1.00 
 
En la presente tabla se aprecia la V de Aiken de la escala de desesperanza como puede 
apreciarse todos los índices pasan el criterio establecido por Escurra (0,80) por lo tanto la 





Anexo 08: Tabla de la V de Aiken  
 
Validez de contenido de la Escala de Desesperanza de Beck (BHS), según Relevancia     V. 
de Aiken   
N J1 J2 J3 J4 J5 TA V 
1 1 1 1 1 1 5 1.00 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 
7 1 1 1 1 1 5 1.00 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 
10 1 1 1 1 1 5 1.00 
11 1 1 1 1 1 5 1.00 
12 1 1 1 1 1 5 1.00 
13 1 1 1 1 1 5 1.00 
14 1 1 1 1 1 5 1.00 
15 1 1 1 1 1 5 1.00 
16 1 1 1 1 1 5 1.00 
17 1 1 1 1 1 5 1.00 
18 1 1 1 1 1 5 1.00 
19 1 1 1 1 1 5 1.00 
20 1 1 1 1 1 5 1.00 
 
En la presente tabla se aprecia la V de Aiken de la escala de desesperanza como puede 
apreciarse todos los índices pasan el criterio establecido por Escurra (0,80) por lo tanto la 





Anexo 08: Tabla de la V de Aiken  
 
Validez de contenido de la Escala de Desesperanza (BHS), según Claridad V. de Aiken  
N J1 J2 J3 J4 J5 TA V 
1 1 1 1 1 1 5 1.00 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 
7 1 1 1 1 1 5 1.00 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 
10 1 1 1 1 1 5 1.00 
11 1 1 1 1 1 5 1.00 
12 1 1 1 1 1 5 1.00 
13 1 1 1 1 1 5 1.00 
14 1 1 1 1 1 5 1.00 
15 1 1 1 1 1 5 1.00 
16 1 1 1 1 1 5 1.00 
17 1 1 1 1 1 5 1.00 
18 1 1 1 1 1 5 1.00 
19 1 1 1 1 1 5 1.00 
20 1 1 1 1 1 5 1.00 
 
En la presente tabla se aprecia la V de Aiken de la escala de desesperanza como puede 
apreciarse todos los índices pasan el criterio establecido por Escurra (0,80) por lo tanto la 






Anexo 08: Tabla de la V de Aiken  
 
Validez de contenido de la escala de Impulsividad de Barratt (BIS-11) según Pertinencia V. 
de Aiken 
N J1 J2 J3 J4 J5 TA  V 
1 1 1 1 1 1 5 1.00 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 
7 1 1 1 1 1 5 1.00 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 
10 1 1 1 1 1 5 1.00 
11 1 1 1 1 1 5 1.00 
12 1 1 1 1 1 5 1.00 
13 1 1 1 1 1 5 1.00 
14 1 1 1 1 1 5 1.00 
15 1 1 1 1 1 5 1.00 
16 1 1 1 1 1 5 1.00 
17 1 1 1 1 1 5 1.00 
18 1 1 1 1 1 5 1.00 
19 1 1 1 1 1 5 1.00 
20 1 1 1 1 1 5 1.00 
21 1 1 1 1 1 5 1.00 
22 1 1 1 1 1 5 1.00 
23 1 1 1 1 1 5 1.00 
24 1 1 1 1 1 5 1.00 
25 1 1 1 1 1 5 1.00 
26 1 1 1 1 1 5 1.00 
27 1 1 1 1 1 5 1.00 
28 1 1 1 1 1 5 1.00 
29 1 1 1 1 1 5 1.00 
30 1 1 1 1 1 5 1.00 
 
En la presente tabla se aprecia la V de Aiken de la escala de impulsividad como puede 
apreciarse todos los índices pasan el criterio establecido por Escurra (0,80) por lo tanto la 





Anexo 08: Tabla de la V de Aiken  
 
Validez de contenido de la Escala de Impulsividad de Barratt (BIS-11) según Relevancia V. 
de Aiken   
N J1 J2 J3 J4 J5 TA  V 
1 1 1 1 1 1 5 1.00 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 
7 1 1 1 1 1 5 1.00 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 
10 1 1 1 1 1 5 1.00 
11 1 1 1 1 1 5 1.00 
12 1 1 1 1 1 5 1.00 
13 1 1 1 1 1 5 1.00 
14 1 1 1 1 1 5 1.00 
15 1 1 1 1 1 5 1.00 
16 1 1 1 1 1 5 1.00 
17 1 1 1 1 1 5 1.00 
18 1 1 1 1 1 5 1.00 
19 1 1 1 1 1 5 1.00 
20 1 1 1 1 1 5 1.00 
21 1 1 1 1 1 5 1.00 
22 1 1 1 1 1 5 1.00 
23 1 1 1 1 1 5 1.00 
24 1 1 1 1 1 5 1.00 
25 1 1 1 1 1 5 1.00 
26 1 1 1 1 1 5 1.00 
27 1 1 1 1 1 5 1.00 
28 1 1 1 1 1 5 1.00 
29 1 1 1 1 1 5 1.00 
30 1 1 1 1 1 5 1.00 
 
En la presente tabla se aprecia la V de Aiken de la escala de impulsividad como puede 
apreciarse todos los índices pasan el criterio establecido por Escurra (0,80) por lo tanto la 





Anexo 08: Tabla de la V de Aiken  
 
Validez de contenido de la Escala de Impulsividad de Barratt (BIS-11) según Claridad V. 
de Aiken  
N J1 J2 J3 J4 J5 TA  V 
1 1 1 1 1 1 5 1.00 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 
7 1 1 1 1 1 5 1.00 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 
10 1 1 1 1 1 5 1.00 
11 1 1 1 1 1 5 1.00 
12 1 1 1 1 1 5 1.00 
13 1 1 1 1 1 5 1.00 
14 1 1 1 1 1 5 1.00 
15 1 1 1 1 1 5 1.00 
16 1 1 1 1 1 5 1.00 
17 1 1 1 1 1 5 1.00 
18 1 1 1 1 1 5 1.00 
19 1 1 1 1 1 5 1.00 
20 1 1 1 1 1 5 1.00 
21 1 1 1 1 1 5 1.00 
22 1 1 1 1 1 5 1.00 
23 1 1 1 1 1 5 1.00 
24 1 1 1 1 1 5 1.00 
25 1 1 1 1 1 5 1.00 
26 1 1 1 1 1 5 1.00 
27 1 1 1 1 1 5 1.00 
28 1 1 1 1 1 5 1.00 
29 1 1 1 1 1 5 1.00 
30 1 1 1 1 1 5 1.00 
      
 
En la presente tabla se aprecia la V de Aiken de la escala de impulsividad como puede 
apreciarse todos los índices pasan el criterio establecido por Escurra (0,80) por lo tanto la 




Anexo 08: Tabla de fiabilidad del piloto 
 
Confiabilidad según Kr20 de la Escala de Desesperanza de Beck  
Kr 20 
Kr20 
basada en elementos estandarizados 
N de elementos 

























Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 
basada en elementos estandarizados 
N de elementos 

























































































































Anexo 14: Autorización versión final trabajo de investigación 
 
 
 
